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摘  要 
I 
摘  要 
民间信仰活动场所是传播传统文化、开展民间信俗活动的民间非营利性组
织，由于历史、政策环境等各种原因造成其财务管理规范化程度较低且发展相对
滞后。本文以厦门 W 天后宫作为研究对象，从民间信仰的定义、特征、发展价值，
以及民间信仰活动场所的性质和财务管理基本理论出发，通过实地调查和归纳分
析，指出厦门 W 天后宫存在财务管理制度不健全、资产及收支管理混乱、预算不
合理、募集资金的能力较弱、财务信息披露不规范、缺乏纳税管理和筹划、公益
慈善支出比重较小等财务管理问题，并从外部环境因素和自身因素两个视角对其
成因进行分析。本文为初探性的研究，通过借鉴台湾及国外对非营利组织的财务
管理经验，着重从完善财务管理制度、改进预算管理体系、构建财务风险预警指
标、提高财务指标分析与评价能力、优化绩效评价体系、加强税收激励和监管、
拓宽筹资渠道、建立阳光财务监督平台及培养优秀的财务管理人才这九个方面对
我国民间信仰活动场所财务管理提出一般性对策，以期对促进民间信仰活动场所
财务管理的规范化和健康发展起到一定的参考价值。 
 
关键词：民间信仰；非营利组织；财务管理   
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ABSTRACT 
 II
ABSTRACT 
The sites for folk beliefs activities is a folk non-profit organization for spreading 
the traditional culture and developing folk beliefs activities, the low standardization 
and relative backward development occurred in the financial management of the sites 
for folk beliefs activities, because of the historical and policy environment and other 
reasons. This paper takes Xiamen W Mazu Temple as the research object, based on 
the definition, characteristics and development value of folk beliefs, as well as the 
nature of the sites for folk beliefs activities and the basic theory of financial 
management, through the field investigation and inductive analysis, pointing out that 
the problems existing in the financial management of Xiamen W Mazu Temple, such 
as the financial management regulations are imperfect, assets, income and expense 
management are in confusion, budget management is unreasonable, the ability of 
raising is weak, financial information disclosure is not standardized, the tax 
management and planning are deficient, the proportion of charitable spending is small 
and other financial management issues, and analyze the causes based on the two 
perspectives of the external environment factors and their own factors. This paper is a 
preliminary research, through the references of financial management experiences for 
non-profit organizations in Taiwan and abroad, focusing on nine aspects of perfecting 
the financial management system, improving the budget management system, 
establishing the early warning indexes of financial risk, improving the ability of 
financial indexes analysis and evaluation, optimizing the performance evaluation 
system, enhancing tax incentives and supervision, widening financial channels, 
establishing the sunshine financial supervision platform and training excellent 
financial management elites, this paper comes up with the general suggestions of 
financial management for folk beliefs activities’ sites in China directly, hoping that 
promote the standardization and healthy development of financial management for it, 
and play a certain value as a reference. 
 
Key Words: Folk beliefs; Non-profit organization; Financial management
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第一章  引言 
1 
第一章  引言 
    亚当·斯密曾说过，“宗教是影响经济发展的一种重要的社会力量”。①以
鬼神、祖先、圣贤为主体的民间信仰是中国的本土化信仰，拥有最悠久的历史及
最广泛的群众基础，其影响范围之广远胜于五大制度化宗教，虽然它在信仰体系
的完整性、组织的规范性等方面不如制度化宗教，但仍旧具备了泛宗教形态的一
些基本要素。民间信仰依经济发展而起，因精神需要而信。“庙宇遍布村落、神
祗无处不在”是对扎根于社会基层的民间信仰活动场所最真实的写照，它的产生、
发展、兴盛与社会民众的精神需求息息相关。在我国，民间信仰在历史的发展过
程中，依托其庞大的民间信仰体系，不断吸引并积累了广大而又深厚的社会民众
基础，深深扎根于中华大地，生生不息。民间信仰独立于国家政治、社会经济，
这种独立性使得其在遭受历朝历代的阻挠、查禁，甚至镇压取缔的重重阻力下，
并未走向消亡，反而交织融合为中华民族传统文化的一部分，例如，闽南最具有
影响力的妈祖信俗已被列入世界非物质文化遗产。 
1.1 选题背景 
二十世纪 80 年代以来，曾经一度被社会各界视为“封建迷信”、“愚昧落
后”和“低级信仰”的民间信仰，随着国家宗教信仰自由政策的放松，尤其是海
外华侨寻根谒祖热潮的掀起，民间信仰迅速得到复苏。然而，民间信仰的“回春”
之路并不一帆风顺，长期的打压、阻挠使得它渐渐被五大制度化宗教（佛教、道
教、基督教、伊斯兰教和天主教）所边缘化，处处被排挤，得不到广泛认可，正
因为民间信仰缺乏合理合法的生存空间及正向引导，造成绝大部分民间信仰活动
场所仍处于缺乏监管、无制度化、无规模化、财务管理混乱、处处遭受非议的尴
尬境地。民间信仰活动场所如何解决当前所面临的财务管理问题，探索和建立更
加合理、规范的财务管理体系以寻求更好的发展契机，这个课题有着相当大的研
究空间。 
民间信仰经历了数千年中华文化的传承积淀，是弘扬我国传统文化的重要载
                                                        
① 《An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations》[M]. England, 1976. 
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体，其以活泼的表现形式广泛渗透于社会民众的日常生活，而民间信仰活动场所
作为人们精神寄托、心灵慰藉和开展民间信仰活动、传播传统习俗文化的最主要
场所，它有着与五大制度化宗教活动场所都有的相似之处。近年来，我国各大民
间信仰活动场所频频爆出“宫庙执事人员利用善款享乐”及“非宗教人士承包庙
宇设施欺诈游客”的丑闻，纷纷遭到善信的质疑，利用民间信仰犯罪的案例陆续
出现，事发宫庙皆因宫庙财务管理制度不完善，财务作假，信息披露不实，以及
侵占善款等财务管理问题，最终爆发信任危机，使得宫庙信誉受到严重损害①。 
1.2 研究意义 
财物奉献源自于个人信仰文化熏陶下的精神追求，所关注的还不是世俗性的
生活利益，而是内心对精神信仰的追求使然，借由奉献行为，满足信众对神明信
仰的追寻和积德造福的慈悲心理。人们相信举头三尺有神灵，害怕因果报应，怀
着对神明的敬畏之心，对神灵顶礼膜拜，并自愿地向功德箱捐款，或留芳名于功
德簿中以示虔诚。作为这样一个心灵寄托、文化传承之场所，人们自愿为民间信
仰活动场所捐款捐物、添砖加瓦的同时，内心深处希望那里是一片净土，而一旦
民间信仰活动场所出现了财务问题，人们往往会表现出“零容忍”之态度，这势
必将严重影响民间信仰活动场所的社会公信力，阻碍其持续发展。 
社会上民间信仰活动场所并非都能庙务繁荣、香火鼎盛。有些能够风光一时，
但无法持续发展；有些民间信仰活动场所成立初衷很好，却不能发展壮大；有些
则在成功运作一段时间后，却因为管理者的诚信出了问题，而日渐衰败。这些民
间信仰活动场所的起起落落说明了，运营民间信仰活动场所仅有热情、信仰和财
力是远远不够的，它需要一个规范和完善的财务管理体系以保证民间信仰活动场
所的持续运营。 
现实中存在这么一个有趣的现象，那就是经济越不景气，民间信仰活动场所
越发繁荣。究其原因在于，民众在面对各方压力时需要以信仰依托来缓解精神压
力，神明信仰的加持力，是一种心灵财富的重塑。近几年，每逢春节假期期间，
各大媒体、报刊都会报道各地民俗活动的盛况、庙会的繁荣，各大宫庙抢头香、
发钱母的热闹，短短数天时间，规模较大的宫庙就能吸金高达数千万之多。这么
                                                        
① 江道辉，吴旭涛.侵吞寺庙善款被判刑[N].闽西日报，2011-8-25(7). 
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大笔的收入到底民间信仰活动场所是如何管理的呢？它们有着怎样的财务管理
机制呢？带着好奇和疑问，我查阅大量资料、文献，发现由于历史、法律环境等
各种原因，有关民间信仰研究的文献、刊物和书籍少之又少，国内甚至没有专门
的法律法规以规范民间信仰活动场所，学术上对财务管理方面的研究论述更是凤
毛麟角，目前可找到的资料大都限于佛教、道教、基督教、伊斯兰教和天主教这
五大制度化宗教，基于此种原因，我觉得很有必要通过个案研究，厘清该民间信
仰活动场所存在的财务管理问题，并借此对我国民间信仰活动场所财务管理提出
一般性对策。本文的研究对解决民间信仰活动场所财务管理问题，促进民间信仰
活动场所财务管理的规范化发展，提升民间信仰活动场所的社会公信力，以及实
现其持续发展具有一定的参考价值，但愿能够为此领域的实际工作者和相关研究
人士提供一点可用之素材。 
1.3 研究现状综述 
1.3.1 国内研究现状 
    1、大陆地区 
目前，宗教活动场所的财务管理方面问题频频，已引起了政府的高度重视和
社会各界的广泛关注。政府层面上，制定了相关的办法和制度加以管理，主要有：
1996 年 9 月 1 日实施的《中华人民共和国公益事业捐赠法》，2005 年 3 月 1 日
实施的国务院令第 426 号文《宗教事务条例》，以及国家宗教事务局 2010 年发
布和施行的《宗教活动场所财务监督管理办法（试行）》，其中，《宗教活动场
所财务监督管理办法（试行）》中较为详细地规定了宗教活动场所的财务管理制
度，要求宗教活动场所的财务管理要按照《中华人民共和国会计法》和《民间非
营利组织会计制度》执行。2016 年 3 至 4 月全国人大相继颁布了《中华人民共
和国慈善法》和《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》。 
杨玉辉的《宗教管理学》①一书中从宏观宗教管理和微观宗教管理两个角度
阐述宗教管理相关问题，其中，宏观宗教管理部分对宗教管理的基本理论进行介
绍，从宗教组织的社会治理、社会行为规范、公益慈善活动的开展等方面讨论宗
教管理问题；而微观部分主要针对宗教组织内部的管理，包括对宗教组织的决策、
                                                        
① 杨玉辉.北京：人民出版社，2008. 
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计划、领导、控制、协调，教职人员的管理和激励，信众的组织，宗教活动的管
理，宗教组织的教产管理、财务管理，以及宗教宣传与法物流通管理等。 
中国财政出版社出版的《宗教活动场所财务监督管理办法(试行)贯彻实施与
宗教活动预算编制及内部财务控制监督检查指导手册》①一书中结合法规政策，
非常详尽的介绍了宗教活动场所的财务管理办法，是一部指导丛书。 
除了法规政策和相关书籍著作，关于宗教活动场所的研究论文也相当之少。
中国地质大学会计学硕士盛婕在《我国宗教活动场所财务管理研究—以我国佛教
寺院为例》②一文中以佛教寺院为例，通过实证分析，提出完善预算编制方法、
建立有效的财务控制机制、构建财务评估及分析体系等方面，对寺院的财务管理
工作提出了规范化建议。 
《惠州市宗教活动场所财务监督管理研究》③一文，从加强政府管理，完善
宗教活动场所财务管理制度的基础上，对加强组织基础会计工作、预算、资产、
收支和监督等方面对宗教活动场所财务管理提供了有效建议，并在此基础上设计
了考核制度，制定了惠州市宗教活动场所财务监督工作考核办法。 
南华大学周其钢在《衡阳宗教活动场所财务管理现状研究》④一文中，以衡
阳市境内的寺庙道观为例，分析了宗教活动场所财务管理现状及存在的问题，并
就问题提出了解决对策。 
署名为觉醒的作者以上海玉佛寺为例，从加强玉佛寺的财务管理体系出发，
制定《玉佛寺会计制度》、《玉佛寺财务管理制度》、《玉佛寺库房管理制度》
和《玉佛寺固定资产管理办法》等一系列制度，对玉佛寺的财务管理工作进行指
导和规范，对其他寺院构建财务管理制度具有参考借鉴的作用。⑤ 
上海交通大学会计硕士金静在《上海寺院会计问题研究》⑥一文中，通过与
其他非营利组织的比较，确立寺庙的特殊使命，分析得出寺庙财务管理、会计核
算所具有的特殊性与独立性，并就上海寺院会计问题进行实地调查、分析研究，
从而对寺院财务会计管理、监督力度、会计人员素质、内部会计控制和会计核算
网络化等方面提出合理化的建议。 
                                                        
① 编委会.中国财政管理出版社, 2010. 
② 盛婕.北京：中国地质大学，2011. 
③ 吴少忠.广州：华南理工大学，2012. 
④ 周其钢.衡阳：南华大学，2014. 
⑤ 贯彻国家法规 加强寺院财务管理[J].中国宗教，2005，(11)：23. 
⑥ 金静.上海：上海交通大学，2008. 
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